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É com alegria que apresentamos a comunidade científica mais uma edição da 
Revista de Extensão da UNESC, na qual constam nove textos divididos entre artigos e 
relatos de experiência. Uma edição recheada de qualidade e projetos importantes que 
possibilitaram e possibilitam experiências profissionais aos estudantes, ao atuarem na 
comunidade, e de forma mútua, possibilita diferentes assistências a comunidade.  
A seção de artigos inicia com o texto de Cardoso, Búrigo, Camargo, Neves, 
Lemos e Santos. As autoras e autor apresentam o resultado de um projeto de extensão 
que visou contribuir com as lacunas na aprendizagem de matemática na rede de ensino 
municipal de Criciúma/SC.  
Francisco, Cunha e Veiga analisam as contribuições da extensão universitária 
para o desenvolvimento de competências socioemocionais em jovens em situação de 
vulnerabilidade. E enfatizam a importância da extensão tanto para a comunidade quanto 
para a instituição e os profissionais envolvidos nos projetos.  
O texto de autoria de Lavezzo, Rodrigues, Schlickmann, Freitas, Silveira e 
Carvalho aborda as experiências do projeto “Sala de Leitura Itinerante” realizado pela 
Universidade do Extremo Sul Catarinense para as escolas nas escolas do município de 
Criciúma/SC, visando a prática da leitura literária nas escolas. 
Silva, Casagrande e Vieira compartilham nesta edição da Revista de Extensão 
o projeto de extensão "Complexo Educacional Bairro da Juventude - Criciúma/SC: 
Revitalização e adequação dos espaços físicos comunitários ao projeto pedagógico da 
instituição” desenvolvido por estudantes e professores dos cursos de pedagogia e 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC. 
Ugioni e Schwanck apresentam uma análise da violência doméstica e das lutas 
das mulheres no combate a violência ao longo dos anos, de forma que um dos fatores 
foco das autoras está a violência patrimonial. A análise foi possível por meio de um 
projeto de extensão que buscou desnaturalizar a violência doméstica e difundir os 
instrumentos jurídicos da Lei Maria da Penha.  
Finalizando a seção de artigos Santos, Biehl, Rosa, Gomes, Boldori, Oliveira e 
Moraes apresentam seu texto analisando a extensão universitária como importante tarefa 
das universidades, de forma que deve atuar igualmente ao lado do ensino e da pesquisa 
ampliando a formação dos acadêmicos e contribuindo no desenvolvimento regional.  
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Abrindo a seção de relatos de experiência temos os autores Savi, Pavei, Fabre, 
Medeiros e Calabrez com um relato sobre o projeto de Extensão “Observatório 
Acessível”. Projeto este que teve por objetivo propor subsídios de tecnologia assistiva 
para acessibilidade espacial em escolas do município de Morro da Fumaça/SC.  
Just e Neckel trazem um relato do projeto “Popularização Científica e 
Tecnológica” da UNESC que busca levar as escolas a física por meio de experimentos 
demonstrativos em apresentações interativas. O projeto já atendeu 59 escolas até o 
momento e, durante a pandemia, realizou 4 apresentações por meio de transmissão via 
internet feita do laboratório de física experimental da Unesc (LaFiEx). 
Finalizando este número da Revista de Extensão temos Savi, Siervi, Silva e 
Calabrez com um relato sobre o projeto de extensão “Cidadania na Terceira Idade” do 
Programa Território Paulo Freire. O projeto envolveu os cursos de Artes Visuais, 
Arquitetura e Urbanismo e Fisioterapia da UNESC, teve duração de 2018 a 2020 e 
objetivou promover discussão e atividades sobre envelhecimento nas esferas ambiental, 
psicológica e física. 
Quantos projetos importantes, não é mesmo? Se inspirem nestas experiências e 
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